




































































竹 田 美 文
　赤痢菌の発見を細菌学雑誌に発表した翌年，
1898年，志賀は Zentalblatt fuer Bakteriologie, 
Parasitenkunnde und Infektions-Krankheiten 





Manual of Systemic Bacteriology の Shigella の
項（Vol. 1, 1985）には，Shigella named after K. 
Shiga, the Japanese bacteriologist who first 








































































奥 羽 大 歯 学 誌 201742
年４月29日発行の Journal of American Medical 













１日号の Journal of American Medical Association 
に発表した。
（ 43 ）
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